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呫呲呹呴呹呫呵呪咡呣呹呣周吩 呯呫呲呥咱呬呥咫 呯味哳呢 呬呥呮呩呷呹呣周吮 呗 呧呷呡呲呺呥 呰呯呤周呡呬呡咫味呫呩呥呪 呺呡呮呯呴呯呷呡呮呯
吱吹 呥呫味呰呲呥味呹呷呩呺呭哳呷 呭咦味呫呩呣周 呩 吲 呯呤呮呯味呺咡呣呥 味呩咦 呤呯 呫呯呢呩呥呴 吨呒呡呫 吲吰吱吵呢吺 吱吹吹吩吮 呔呡
呤呹味呰呲呯呰呯呲呣呪呡 呰呯呫呡呺呵呪呥听 咻呥 呷 呰呯呬味呫呩呥呪 呫呵呬呴呵呲呺呥 呬呵呤呯呷呥呪听 呫呴哳呲呡 呭呡 呷 呺呡味呡呤呺呩呥
呋呵呬呴呵呲呥呭呹 呧呷呡呲呯呷呥听 呰呯呬味呫呩呥 呩 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呥吮 吮 吮 吲吹
呰呡呴呲呩呡呲呣周呡呬呮呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲4听 呬呥呮呩味呴呷呯 呢呹咪呯 呫呲呹呴呹呫呯呷呡呮呥 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呷 呷呹呰呡呤呫呵
呭咦咻呣呺呹呺呮听 呣呺呹呬呩 呭咦咻哳呷 呩 呯呪呣哳呷吮
Bieda 呩 głód 呴呯 呫呵呬呴呵呲呥呭呹听 呫呴哳呲呥 呷呹呲呡咻呡呪咡 呯呢呡呷呹吮 呔呫呷呩咡 呢呡呲呤呺呯 呧咪咦吭
呢呯呫呯 呷 呰呯呤咱呷呩呡呤呯呭呯咱呣呩听 呵呪呡呷呮呩呡呪咡呣 味呩咦 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呷呥 呦呲呡呺呥呭呡呴呹呣呥 吨呰呲呡呷呩呥 吶吰
呪呥呤呮呯味呴呥呫 呷 呧呷呡呲呺呥 呰呯呤周呡呬呡咫味呫呩呥呪听 呰呯呲吮 呒呡呫 吲吰吱吵呢吺 吲吴吲吩 呩 呴呥呫味呴呡呣周 呫呬呩味呺呯呷呡吭
呮呹呣周吮 呃呯 呺呮呡呭呩呥呮呮呥听 呰呯呤呣呺呡味 呢呡呤呡咫 呴呥呲呥呮呯呷呹呣周 呴呥呭呡呴 呢呩呥呤呹 呩 呧咪呯呤呵 呰呯呪呡呷呩呡
味呩咦 呣呺咦味呴呯听 呪呥味呴 味呴呡咪呹呭 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭 呷味呰呯呭呮呩呥咫 呮呡呪味呴呡呲味呺呹呣周 呭呩呥味呺呫呡咫呣哳呷
呷味呩 呷咪呡咱呣呩呷呩呥 呮呩呥呺呡呬呥咻呮呩呥 呯呤 呰呯咪呯咻呥呮呩呡 呧呥呯呧呲呡吜呣呺呮呥呧呯 呴呹呣周 呭呩呥呪味呣呯呷呯咱呣呩吮
Wolność 呩 honor 味咡 呷呡呲呴呯咱呣呩呡呭呩 呯 味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呭 味呴呡呴呵味呩呥吮 告呥咱呬呩 呰呯呺呢呡吭
呷呩呡呭呹 呫呯呧呯咱 呷呯呬呮呯咱呣呩 呩 周呯呮呯呲呵听 呰呯呺呢呡呷呩呭呹 呧呯 呷 呰呲呡呫呴呹呣呥 呣呺咪呯呷呩呥呣呺呥咫味呴呷呡吮
呗呯呬呮呯咱咢 呷 呵呪咦呣呩呵 呬呵呤呯呷呹呭 呮呩呥 呪呥味呴 呴呯咻味呡呭呡 呺 呷呯呬呮呯咱呣呩咡 呯呧哳呬呮呯呰呯呬味呫咡听 呪呥味呴
呢呯呷呩呥呭 呵呢呯咻味呺呡 呯 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 呮呡呲呯呤呯呷呯呷呹呺呷呯呬呥咫呣呺呹 吨呡呬呢呯 呪呥味呴 呯呮 呺呮呡呣呺吭
呮呩呥 呺呭呡呲呧呩呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹听 呰呯呲吮吺 呒呡呫 吲吰吱吱吩吮 呗呰咪呹呷 呮呡 呴呯 呭呩呡咪呹 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡
呰呡咫味呺呣呺呹呺呮呹听 呡 呴呡呫咻呥 呴呯听 咻呥 呰呯呬味呣呹 呣周咪呯呰呩 呺呹味呫呡呬呩 咱呷呩呡呤呯呭呯咱咢 呮呡呲呯呤呯呷咡
呤呯呰呩呥呲呯 呷 员呉员 呷吮 呎呩呥 呢呹咪 呴呯 呺呲呥味呺呴咡 吕 呪呡呫 呷呩呡呤呯呭呯 吕 咪呡呴呷呹 呰呲呯呣呥味听 呧呤呹咻
呰呯呤呺呩呡咪呹 味呴呡呮呯呷呥 味呰呲呡呷呩咪呹听 咻呥 呣周咪呯呰呩 呰呯味呴呲呺呥呧呡呬呩 呐呯呬味呫咦 呪呡呫呯 呰呡咫味呴呷呯 味呺呬呡呣周呴呹听
呡 呮呩呥 味呷呯呪呥吮
呋呯呬呥呪呮呡 呧呲呵呰呡吺 krzyż听 Pan Bóg听 Pan Jezus听 Matka Boska5 呴呯
呷呡呲呴呯咱呣呩 味呡呫呲呡呬呮呥 呷呰呩味呡呮呥 呷 呲呥呬呩呧呩呪呮呯咱咢 呰呯呬味呫呩呥呪 呷味呩 呪呡呫呯 呪呥呤呥呮 呺 呦呵呮呤呡呭呥呮呴哳呷
呪呥呪 呴呯咻味呡呭呯咱呣呩吮 呍呯呷呡 呴呵 呯呣呺呹呷呩咱呣呩呥 呯 呲呥呬呩呧呩呪呮呯咱呣呩 呫呡呴呯呬呩呣呫呩呥呪吮 呗呡呲呴呯 呯 呴呹呭
呰呡呭呩咦呴呡咢听 呢呯呷呩呥呭 呮呡 咑呬咡味呫呵 呃呩呥味呺呹咫味呫呩呭 呷 呺呷呩咡呺呫呵 呺 呤呯呭呩呮呡呣呪咡 呬呵呴呥呲呡呮呩呺呭呵
呫呵呬呴 呭呡呲呹呪呮呹 呪呥味呴 呢呡呲呤呺呯 呯味咪呡呢呩呯呮呹听 呭呯咻呮呡 呷呩咦呣 呺呡咪呯咻呹咢听 咻呥 Matce Boskiej
呮呩呥 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪呥 呴呡呭 味呴呡呴呵味 呫呵呬呴呵呲呥呭呵吮
Ksiądz 呩 pan 呷呰呩味呵呪咡 味呩咦 呷 呵呮呩呷呥呲味呡呬呮咡 呯呰呯呺呹呣呪咦 味呷哳呪 吕 呯呢呣呹听 呧呤呺呩呥 味呷哳呪
呴呯 呭呩呥味呺呫呡呮呩呥呣 呷味呩听 呡 呯呢呣呹 呴呯 呣呺咪呯呷呩呥呫 味呰呯呺呡 呴呥呪 味呰呯咪呥呣呺呮呯咱呣呩听 呺呷呹呫呬呥 呩呮呡呣呺呥呪
呵呢呲呡呮呹 呩 呭哳呷呩咡呣呹 呮呩呥呣呯 呩呮呮呹呭 呪咦呺呹呫呩呥呭 吨呮呩呥 呧呷呡呲咡吩吮 呗 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 呰呡呮呡
呺呡呣周呯呷呹呷呡呮呯 呤呹味呴呡呮味 呩 呮呩呥呵呦呮呯咱咢吮 告呥咱呬呩 呩呤呺呩呥 呯 呫味呩咦呤呺呡听 呴呯 呰呯呺呹呣呪呯呮呯呷呡呮呩呥 呧呯
呷 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呯呢呣呥呧呯 呢呹咪呯呢呹 呰呥呷呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呮呡呤呵咻呹呣呩呥呭吮 呗 呺呷呩咡呺呫呵 呺 呪呥呧呯
味呡呫呲呡呬呮咡 呲呯呬咡 呰呯咱呲呥呤呮呩呫呡 呭呩咦呤呺呹 呂呯呧呩呥呭 呡 呷呩呥呲呮呹呭呩听 呡 呴呡呫咻呥 呷 呺呷呩咡呺呫呵
呺 呴呹呭听 咻呥 呮呩呥呪呡呫呯 呯呰呩呥呫呵呪呥 味呩咦 呯呮 呰呡呲呡吜呡呮呡呭呩听 呮呩呥 呪呥味呴 呯呢呣呹听 呡呬呥 呮呩呥 呪呥味呴 呴呥咻
味呷哳呪吮 呇呤呹 呺呷呲呡呣呡呮呯 味呩咦 呤呯 呫味呩咦呤呺呡听 呵咻呹呷呡呮呯 呦呯呲呭 pluralis maiestatis 呯呲呡呺
呯呫呡呺呹呷呡呮呯 呭呵 味呺呡呣呵呮呥呫听 呭吮呩呮吮 呣呡咪呵呪咡呣 呧呯 呷 呲咦呫咦 吕 呷 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呭呩呥呪味呣呡呣周
呐呯呬味呫呩听 呮呰吮 呷 呐呣呩呭呩呵 呵呴呲呺呹呭呵呪呥 味呩咦 呴呯 呤呯 呤呺呩咱 吨呯呢味呥呲呷呡呣呪呡 呵呣呺呥味呴呮呩呣呺咡呣呡
呰呯呤呣呺呡味 呢呡呤呡咫 呴呥呲呥呮呯呷呹呣周 呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹呣周 呰呲呺呥呺 呡呵呴呯呲呡 呡呲呴呹呫呵咪呵 呷 呬呩呰呣呵
吲吰吱吹 呲吮吩吮
4 呐呯呪呡呷呩呥呮呩呥 味呩咦 呷 呴呹呭 呺呤呡呮呩呵 呡味呥呫呵呲呡呣呹呪呮呥呧呯 w zasadzie 呪呥味呴 味呰呯呷呯呤呯呷呡呮呥 呴呹呭听
咻呥 呉呺呡呢呥呬呡 呂呵呫呲呡呢呡吭呒呹呬味呫呡 呷 Socjologii wsi polskiej 吨吲吰吱吳吺 吱吵吰吕吱吵吶吩 呰呲呺呹呴呯呣呺呹咪呡 味呺呥呲呥呧
呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呰呯呤呷呡咻呡呪咡呣呹呣周 呰呯呷呴呡呲呺呡呮呹 呷 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呺呥 呥呴呮呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪 呩 味呯呣呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪 呤呯呧呭呡呴
呯 呰呡呴呲呩呡呲呣周呡呬呮呹呭 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呯呬味呫呩呥呪 呲呯呤呺呩呮呹 呣周咪呯呰味呫呩呥呪吮
5 呗呩咦呣呥呪 呯 呲呯呬呩 呍呡呴呫呩 呂呯味呫呩呥呪 呷 呰呯呬味呫呩呥呪 呴呲呡呤呹呣呪呩 呬呵呤呯呷呥呪 呣呺呹呴呡呪 呷 呡呲呴呹呫呵呬呥 告呥呲呺呥呧呯
呂呡呲呴呭呩咫味呫呩呥呧呯 吨吲吰吰吷吩吮
吳吰 呍呡呣呩呥呪 呒呡呫
呎呡 呫呯咫呣呵 味呹呴呵呵呪呥 味呩咦 gorzałka吮 告呡呫 呷呩呡呤呯呭呯听 呵呲呯呣呺呹味呴呯咱呣呩 呲呯呤呺呩呮呮呥
吨呣周呲呺呥味呴听 呷呥味呥呬呥听 味呴呹呰呡吩 呮呩呥 呭呯呧咪呹 呯呢呹咢 味呩咦 呢呥呺 呡呬呫呯周呯呬呵 吨呤呯呴呹呣呺呹 呴呯 呣呡咪呥呪
呓咪呯呷呩呡咫味呺呣呺呹呺呮呹听 呰呯呲吮 呓呄 呉吺 吳吹吲吕吳吹吴吩 呫呵呰呯呷呡呮呥呧呯 呡呬呢呯 呣呺咦咱呣呩呥呪 呷呹呴呷呡呲呺呡呮呥呧呯
呤呯呭呯呷呹呭呩 呭呥呴呯呤呡呭呩吮 呗哳呤呫呩 呤呯呴呹呣呺咡 呮呩呥 呴呹呬呫呯 呦呲呡呺呥呭呹听 呡呬呥 呴呡呫咻呥 呰呩呯味呥呮呫呩
呺呡呲哳呷呮呯 呤呡呷呮呩呥呪味呺呥 吨呰呯呲吮 呮呰吮 呯味呯呢呮呹 呤呺呩呡咪 呰呯呤周呡呬呡咫味呫呩呣周 呰呩呥咱呮呩 呰呩呪呡呣呫呩呣周
吨呋呯呰呥呲呮呩呣呫呩 吱吸吸吸吺 吲吱吱吕吲吱吳吩吩听 呪呡呫 呩 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呹 呲呥呰呥呲呴呵呡呲听 呮呰吮 Wódko ma
呺呥味呰呯咪呵 呂呡呣呩呡呲呹吮
Kulturemy polskie
呁呬呩呣呪呡 呎呡呧哳呲呫呯 呷 呡呲呴呹呫呵呬呥 Metody kontrastywne a etnolingwistyka (ling-
wistyka kulturowa) 吨吲吰吰吴呢吺 吲吸吕吲吹吩 呰呯呤呡咪呡 呰呲呺呹呫咪呡呤呯呷呥 呰呯呬味呫呩呥 呫呵呬呴呵呲呥呭呹吺
Kresy 听 bałagan听 bohaterszczyzna听 cham听 cwaniak听 kołtun听 ko-
tlet schabowy 听 warchoł听 załatwić 呩 ziemiaństwo吮 呔呥呮 呺呢呩哳呲 呭呯咻呮呡
呯呣呺呹呷呩咱呣呩呥 呵呺呵呰呥咪呮呩咢 呩 呰呯呰呲呺呥咢 呮呯呷味呺呹呭呩 呰呲呺呹呫咪呡呤呡呭呩听 呪呡呫 呰呩呯味呥呮呫呡 呰呲呯呭呵吭
呪咡呣呡 呴呥呬呥呴呵呲呮呩呥呪 Kocham cię, Polsko!听 呷呥呤咪呵呧 呫呴哳呲呥呪 呫呯呣周呡呭呹 呐呯呬味呫咦 呭吮呩呮吮 za
narodowy kotlet schabowy吮
呄呯 呮呡味呺呹呣周 呮呡呲呯呤呯呷呹呣周 周呡味呥咪 呮呡呬呥咻呹 Bóg, honor, ojczyzna吮 呃周呯咢呢呹 呺 呴呥呧呯
呰呯呷呯呤呵 呫呵呬呴呵呲呥呭呡呭呩 味咡吺 Pan Bóg听 Pan Jezus听 Matka Boska 呩 krzyż吮
呐呯呬味呣呹 呫呡呴呯呬呩呣呹 呴呹呴呵咪呵呪咡 呍呡呴呫咦 呂呯咻咡 呎呡呪咱呷呩咦呴味呺咡 呍呡呲呹呪咡 呐呡呮呮咡 呋呲哳呬呯呷咡
呐呯呬味呫呩听 呷呣呩呥呬呡呪咡呣 呷 咻呹呣呩呥 味呩呬呮呹 呫呵呬呴 呭呡呲呹呪呮呹吮 呗 吲吰吱吶 呲吮 呮呡 呫呲哳呬呡 呐呯呬味呫呩 呫呡呴呯呬呩呣呹
呩呮呴呲呯呮呩呺呯呷呡呬呩 告呥呺呵味呡 呃周呲呹味呴呵味呡吮 呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥 呰呩呥咱咫 Serdeczna Matko
呪呥味呴 咱呰呩呥呷呡呮呡 呮呡 呭呥呬呯呤呩咦 Boże, coś Polskę听 呷 呣呺呹呭 呪呥味呺呣呺呥 呤呯呢呩呴呮呩呥呪 呷呩呤呡咢
呰呯咪咡呣呺呥呮呩呥 呫呵呬呴呵 呭呡呲呹呪呮呥呧呯 呩 呰呯呬味呫呯咱呣呩吮 呗呰呩味呵呪呥 味呩咦 呷 呴呯 呲哳呷呮呩呥咻 呺呤呡呮呩呥 Vivat
Polonus, unus defensor Mariae听 呪呡呫 呰呯呤呡咪 呁呤呡呭 呍呩呣呫呩呥呷呩呣呺 呷 Dziadach吮
呎呡 呷呹呪咡呴呫呯呷咡 呲呯呬咦 味咪呯呷呮呩呣呴呷呡 呲呥呬呩呧呩呪呮呥呧呯 呷 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呥呪 吨呷 呴呹呭
呯呣呺呹呷呩咱呣呩呥 呷 呐呯呬味呣呥吩 呷味呫呡呺呵呪呥 呰呲呯呪呥呫呴 吒呓呡呣呲呵呭 呵呮呤 呐呲呯呦呡呮呵呭向 吨呷呷呷吲吮周呵吭
呢呥呲呬呩呮吮呤呥启味呡呣呲呵呭呰呲呯呦呡呮呵呭吩 呺呲呥呡呬呩呺呯呷呡呮呹 呮呡 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呣呩呥 呈呵呭呢呯呬呤呴哳呷
呷 呂呥呲呬呩呮呩呥 呺 呩呮呩呣呪呡呴呹呷呹 呩 呰呯呤 呫呩呥呲呵呮呫呩呥呭 呁呬呩呣呪呩 呎呡呧哳呲呫呯吮
呐呯呬味呫呩呭呩 呫呵呬呴呵呲呥呭呡呭呩 味咡 呴呥咻吺 praca听 honor听 bohaterstwo听 odwaga
呩 prawość吮 呔呥 周呡味咪呡 味呫咪呡呤呡呪咡 味呩咦 呮呡 呡呵呴呯味呴呥呲呥呯呴呹呰 呐呯呬呡呫呡 吨呰呯呲吮 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩
吲吰吰吶吻 呎呩呥呷呩呡呲呡 吲吰吱吰吺 吲吱吳吕吳吲吸吩听 呡 呤呷呡 呺 呮呩呣周 吨prawość 呩 odwagę吩 呯呭哳呷呩咪呡
呁呮呮呡 呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 呰呯呤呣呺呡味 呷呹呫咪呡呤呵 呷 呗呡呲味呺呡呷呩呥 吹 呧呲呵呤呮呩呡 吲吰吱吰 呲吮听 呷味呫呡呺呵呪咡呣
呮呡 呩呣周 呷呹呪咡呴呫呯呷咡 呰呯呺呹呣呪咦 呷 呰呯呬味呫呩呥呪 呫呵呬呴呵呲呺呥 呩 呮呩呥呰呲呺呥呫咪呡呤呡呬呮呯咱咢 吨呤呯呴呹呣呺呹
呴呯 prawości吩吮 呚 呩呮呮呹呣周 呷呡呲呴呯咱呣呩 味呴呡呴呵味 呫呵呬呴呵呲呥呭呵 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪呥 wolności吮
呎呩呥呰呲呺呹呰呡呤呫呯呷呯 呁吮 呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 吨吲吰吰吷吩 呪呡呫呯 味咪呯呷呡 呫呬呵呣呺呥 呯呭哳呷呩咪呡 wolność听
przyjaźń 呩 ojczyznę听 呺呥味呴呡呷呩呡呪咡呣 呪呥 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呰呯呬味呫呩呭听 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭听
呲呯味呹呪味呫呩呭听 呮呩呥呭呩呥呣呫呩呭 呩 咪呡呣呩呮呩呥吮 呐呯呬味呫呡 周呩味呴呯呲呩呡 员呉员 呩 员员 呷吮 呴呯 呮呩呥呭呡呬
呮呩呥呰呲呺呥呲呷呡呮呡 呷呡呬呫呡 呯 呯呤呺呹味呫呡呮呩呥 呷呯呬呮呯咱呣呩听 味呴咡呤 呷呹呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呩呥 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵
呴呥呧呯 呬呥呫味呥呭呵 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呵 呮呡呲呯呤呯呷呯呷呹呺呷呯呬呥咫呣呺呥呧呯吮
呋呵呬呴呵呲呥呭呹 呧呷呡呲呯呷呥听 呰呯呬味呫呩呥 呩 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呥吮 吮 吮 吳吱
呄呯 呰呯呬味呫呩呥呪 呧呥呯呧呲呡吜呩 呭呥呮呴呡呬呮呥呪 呰呯呺呡 Kresami 呮呡呬呥咻咡 呫呵呬呴呵呲呥呭呹吺 Pol-
ska听 Wisła听 Częstochowa听 Kraków 呩 Warszawa吮 呗呩味咪呡 呪呥味呴 呮呡呺呹呷呡呮呡
呫呲哳呬呯呷咡 呰呯呬味呫呩呣周 呲呺呥呫听 呰呯呪呡呷呩呡 味呩咦 呷 Mazurku Dąbrowskiego听 呪呥味呴 味呹呭呢呯呬呥呭
呮呡呲呯呤呯呷呹呭听 呷呹味呴呡呲呣呺呹 呰呲呺呹呷呯咪呡咢 呲呯呤咪呯 吕 味呹呭呢呯呬 呵咻呹呷呡呮呹 呰呲呺呥呺 呚呷呩咡呺呥呫 呐呯吭
呬呡呫哳呷 呷 呎呩呥呭呣呺呥呣周吮 告呥味呴 呮呡 呮呩呭 呷呹呯呢呲呡咻呯呮呡 呗呩味咪呡 呷呲呡呺 呺 呋呲呡呫呯呷呥呭听 呣呺呹呬呩
周呩味呴呯呲呹呣呺呮咡 味呴呯呬呩呣咡吮 呋呲呡呫哳呷 呩 呗呡呲味呺呡呷呡 呺呡呷呤呺呩咦呣呺呡呪咡 味呷哳呪 味呴呡呴呵味 呴呥呭呵听 咻呥
味咡 呮呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺呹呭呩 呰呯呬味呫呩呭呩 呭呩呡味呴呡呭呩听 呣呥呮呴呲呡呭呩 呫呵呬呴呵呲呹 呩 呰呯呬味呫呯咱呣呩听 呤呷呩呥呭呡
味呴呯呬呩呣呡呭呩吮 呃呯 呤呯 Częstochowy 听 呴呯 呺呡 呷咪咡呣呺呥呮呩呥呭 呪呥呪 呤呯 呰呯呬味呫呩呣周 呫呵呬吭
呴呵呲呥呭哳呷 呰呲呺呥呭呡呷呩呡 呫呵呬呴 呭呡呲呹呪呮呹 吨味呫呵呰呩呯呮呹 呷呯呫哳咪 呯呢呲呡呺呵 呍呡呴呫呩 呂呯味呫呩呥呪
呃呺咦味呴呯呣周呯呷味呫呩呥呪 呺 味呡呮呫呴呵呡呲呩呵呭 呮呡 告呡味呮呥呪 呇哳呲呺呥吩 呩 周呩味呴呯呲呩呡 呯呢呲呯呮呹 呫呬呡味呺呴呯呲呵
呰呲呺呥呤 呓呺呷呥呤呡呭呩 呵呪咦呴呡 呷 Potopie 呈呥呮呲呹呫呡 呓呩呥呮呫呩呥呷呩呣呺呡 呩 呷 呺呲呥呡呬呩呺呯呷呡呮呹呭
呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呴呥呪 呰呯呷呩呥咱呣呩 呢呡呲呤呺呯 呰呯呰呵呬呡呲呮呹呭 吜呬呭呩呥 呺 吱吹吷吴 呲吮 呷 呲呥咻呹味呥呲呩呩
告呥呲呺呥呧呯 呈呯君呭呡呮呡吮
呏呭呡呷呩呡呪咡呣 呺呡呧呡呤呮呩呥呮呩呥 呭呥呮呴呡呬呮呥呪 呭呡呰呹 呐呯呬呡呫哳呷听 呗呯呪呣呩呥呣周 呃周呬呥呢呤呡
吨吱吹吹吷听 吱吹吹吸听 吲吰吰吲吩 呰呯味呴呵呬呯呷呡咪 呷咪咡呣呺呥呮呩呥 呤呯 味咪呯呷呮呩呫哳呷 呯呧哳呬呮呹呣周 呴呡呫呩呣周
呮呡呺呷听 呪呡呫 呮呰吮 Europa听 Azja听 Norymberga听 Poczdam听 Jałta 呩 Katyń吮 呃呺呹
呭呡呪咡 呯呮呥 味呴呡呴呵味 呫呵呬呴呵呲呥呭哳呷吿 呍呯咻呮呡 味呩咦 呮呡呤 呴呹呭 呺呡味呴呡呮呡呷呩呡咢吮 Europa
呩 Azja 呷 呰呯呬味呫呩呭 呤呹味呫呵呲味呩呥 呰呯呬呩呴呹呣呺呮呹呭 呩 呰呲呡味呯呷呹呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡 呪呡呫呯 味呫呲呡呪呮呥
呢呩呥呧呵呮呹听 Europa 呴呯 呣呹呷呩呬呩呺呡呣呪呡 呩 呤呯呢呲呯呢呹呴听 呡 Azja 呴呯 呣周呡呯味 呩 呢呩呥呤呡吮 Jałta
呩 Katyń 呷呩咡咻咡 味呩咦 呺 呫呵呬呴呵呲呥呭呡呭呩 wolność 呩 Polska听 呡 呴呡呫咻呥 呷呰呩味呵呪咡 味呩咦
呷 呰呯呬味呫咡 呮呡呲呯呤呯呷咡 呭呡呲呴呹呲呯呬呯呧呩咦听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 Norymberga吮
呐呯呬味呫呩呭呩 呫呵呬呴呵呲呥呭呡呭呩 味咡 呲哳呷呮呩呥咻 bieda 吨呰呯呲吮 呦呲呡呺呥呭 polska bieda吩听
chleb 呩 wódka吮 呎呡 味呺呣呺呥呧哳呬呮咡 呲呯呬咦 呣周呬呥呢呡 呷 呮呡味呺呥呪 呫呵呬呴呵呲呺呥 呷味呫呡呺呵呪呥 呭吮呩呮吮
呷呩呥呲味呺 Moja piosnka 呃呹呰呲呩呡呮呡 呋吮 呎呯呲呷呩呤呡吺 Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla darów nieba, / Tęskno
mi Panie吮 告呥咱呬呩 呩呤呺呩呥 呯 wódkę听 呴呯 呷 呡呵呴呯味呴呥呲呥呯呴呹呰呩呥 呐呯呬呡呫呡 呰呩呪呡咫味呴呷呯
呮呡呤呡呬 呪呥味呴 呣呥呣周咡 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮咡 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吰吶吻 呎呩呥呷呩呡呲呡 吲吰吱吰吺 吲吷吲吕吲吷吶吩听
呣周呯咢 吕 呪呡呫 呷呩呡呤呯呭呯 吕 呮呩呥 呮呡呬呥咻呹呭呹 呤呯 呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呥呪 呣呺呯咪哳呷呫呩 呰呯呤 呷呺呧呬咦呤呥呭
味呰呯咻呹呣呩呡 呡呬呫呯周呯呬呵 吨呷呥呤咪呵呧 呤呡呮呹呣周 呗呈呏 呺呡 吲吰吱吹 呲吮 呷呹呰呲呺呥呤呺呡呪咡 呮呡味吺 呌呩呴呷呩呮呩听
呃呺呥味呩听 呎呩呥呭呣呹听 呉呲呬呡呮呤呣呺呹呣呹听 呌呵呫味呥呭呢呵呲呣呺呹呣呹听 咊呯呴呹味呺呥听 呂呵咪呧呡呲呺呹听 呆呲呡呮呣呵呺呩听
呒呵呭呵呮呩听 呓咪呯呷呥咫呣呹 呩 呐呯呲呴呵呧呡呬呣呺呹呣呹吩吮 呍呡呭呹 呪呥呤呮呡呫 呷 呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呢呡呲呤呺呯
呤呵咻呹 呺呡味哳呢 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呤呯呴呹呣呺咡呣呥呪 呢呩呥味呩呡呤呯呷呡呮呩呡听 呯 呣呺呹呭 呰呩味呡咪呡 呭吮呩呮吮 呅呷呡
告咦呲呺呥呪呫呯 吨吲吰吰吷呡听 呢吩吮 呗 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呲呯味呹呪味呫呩呥呧呯 呭呡呴呥呲呩呡咪呵 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯
呗呡呬呥呲呹 呍呯呫呩呥呮呫呯 呩 呈呡呲呲呹 呗呡呬呴呥呲 吨呖呡呬吧呴呥呲听 呍呯呫呩呥呮呫呯 吲吰吰吵吩 呵咻呹呬呩 呮呡呷呥呴
味呴呷呩呥呲呤呺呥呮呩呡听 咻呥 呷呹咪呡呮呩呡 味呩咦 呺 呮呩呥呧呯 呯呢呲呡呺 homo alkoholicus吮 呌呥呫味呥呭 wódka听
呪呡呫 呷呩呡呤呯呭呯听 呺呹味呫呡咪 味呴呡呴呵味 呭呩咦呤呺呹呮呡呲呯呤呯呷呥呧呯 味呬呡呷呩呺呭呵 吨呰呯呲吮 呡呮呧吮 vodka听
呮呩呥呭吮 Wodka吩听 呡呬呥 呮呡呪呰呲呡呷呤呯呰呯呤呯呢呮呩呥呪 呪呥味呴 呴呯 呰呯呬呯呮呩呺呭吮
吳吲 呍呡呣呩呥呪 呒呡呫
Kulturemy słowiańskie
呏呰呩味 呫呵呬呴呵呲呥呭哳呷 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呣周 呷呹呭呡呧呡 呺呷呲哳呣呥呮呩呡 呵呷呡呧呩 呮呡 呴呯听 咻呥 呣周呯咢
呓咪呯呷呩呡咫味呺呣呺呹呺呮呡 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呩呥 呪呥味呴 呤呺呩呥呬呯呮呡 呮呡 Slavia Romana 呩 Slavia Ortho-
doxa听 呴呯 呪呥呤呮呡呫 呮呩呥呺呡呰呲呺呥呣呺呡呬呮呩呥 味呴呡呮呯呷呩 呪呥呤呮呯咱咢吮 呆呵呮呤呡呭呥呮呴 呴呥呪 呷味呰哳呬呮呯呴呹
呺呡呷呩咡呺呡咪 味呩咦 呢呯呷呩呥呭 呷 呣呺呡味呡呣周 呰呲呺呥呤呣周呲呺呥咱呣呩呪呡咫味呫呩呣周 呩 呰呲呺呥呤 味呣周呩呺呭咡 呷味呣周呯呤吭
呮呩咡 吨吱吰吵吴 呲吮吩吮 呗呩呥呬呫呩呥 味呹呮呴呥呺呹 呫呵呬呴呵呲呹 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呥呪 吨Kultura ludowa Słowian
呋呡呺呩呭呩呥呲呺呡 呍呯味呺呹咫味呫呩呥呧呯听 吱吹吲吹吕吱吹吳吹吩听 Slavjanskie drevnosti 呰呯呤吮 呲呥呤吮 呎呩呫呩呴呹
呉吮 呔呯咪味呴呯呪呡 吨呓呄吩听 Słownik starożytności słowiańskich 吨呓呓呓吩吩 呮呩呥 呥呫味呰呯呮呵呪咡
呺呢呹呴呮呩呯 呲呯呺呲哳咻呮呩呥呮呩呡听 呫呴哳呲呥 呤呯 呤呹味呫呵呲味呵 味呬呡呷呩味呴呹呣呺呮呥呧呯 呷呰呲呯呷呡呤呺呩咪 呒呩呣呣呡呲呤呯
呐呩呣呣周呩呯 吨吱吹吵吸听 吱吹吹吵听 吱吹吹吹吩听 呡 呲呯呺呷呩呮咡咪 呭吮呩呮吮 呓呡呮呴呥 呇呲呡呣呩呯呴呴呩 吨吱吹吹吸吩吮 呗呡呲呴呯
呪呥呤呮呡呫 呭呩呥咢 呴呯 呮呡 呵呷呡呤呺呥听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 呩 呴呯听 咻呥 呲呥呬呩呧呩咡 呓咪呯呷呩呡呮 呪呥味呴 呮呩呥
呴呹呬呫呯 呰呲呡呷呯味咪呡呷呩呥 吨呒呯味呪呡呮呩呥听 呂呩呡咪呯呲呵味呩呮呩听 呕呫呲呡呩咫呣呹听 呂呵咪呧呡呲呺呹听 呍呡呣呥呤呯咫呣呺呹呣呹听
呃呺呡呲呮呯呧哳呲呣呹 呩 呓呥呲呢呯呷呩呥吩听 呫呡呴呯呬呩呣呹呺呭 吨呐呯呬呡呣呹听 呃呺呥味呩听 呓咪呯呷呡呣呹听 呃周呯呲呷呡呣呩
呩 呓咪呯呷呥咫呣呹吩 呩 呰呲呯呴呥味呴呡呮呴呹呺呭 吨呣呺咦咱呣呩呯呷呯 呓呥呲呢呯咪呵咻呹呣呺呡呮呩呥吩听 呫呴哳呲呥 呷味呰哳咪呴呷呯呲呺咡
呣周呲呺呥咱呣呩呪呡咫味呴呷呯听 呡呬呥 呴呥咻 呩味呬呡呭 吨呓咪呯呷呩呡呮呩呥 呮呡 呂呡咪呫呡呮呡呣周 吕 呂呯味呺呮呩呡呣呹听 呇呯呲呡呮呩听
呔呯呲呢呥味呺呥 呩 呐呯呭呡呣呹吩吮 呐呯呤呺呩呡咪 呮呡 Slavia Romana 呩 Slavia Orthodoxa 呷呹吭
呭呡呧呡 呷呩咦呣 呲呯呺味呺呥呲呺呥呮呩呡 呯 呫呯呬呥呪呮呹 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 吕 Slavia Islamica 吨呇呲呥呥呮呢呥呲呧听
呎呯呭呡呣周呩 吲吰吱吲吩吮
呗味呫呡呺呹呷呡呮呩呥 呫呵呬呴呵呲呥呭哳呷 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呣周 呪呥味呴 呴呲呵呤呮呩呥呪味呺呥 呮呩咻 呴呹呰呯呷呡呮呩呥
呫呵呬呴呵呲呥呭哳呷 呰呯呬味呫呩呣周听 呣呺呥味呫呩呣周听 味咪呯呷呡呣呫呩呣周听 呲呯味呹呪味呫呩呣周听 呵呫呲呡呩咫味呫呩呣周 呩呴呤吮 呓咡
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呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吹吻 呣呺吮 吴吮 Zioła听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吹吻 呣呺吮 吵吮 Drzewa owocowe i iglaste听 呌呵呢呬呩呮
吲吰吲吰吮
呓呓呓 吕 Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów
najdawniejszych do schyłku wieku XII听 呴吮 呉吺 呁吕呅听 呲呥呤吮 呗咪呡呤呹味咪呡呷 呋呯呷呡呬呥呮呫呯听
呇呥呲呡呲呤 呌呡呢呵呤呡听 呔呡呤呥呵味呺 呌呥周呲吭呓呰咪呡呷呩咫味呫呩听 呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷听
呣呺吮 吱 吨呁吕呂吩 吱吹吶吱听 呣呺吮 吲 吨呃吕呅吩听 吱吹吶吲吻 呴吮 呉呉吺 呆吕呋听 呲呥呤吮 呗吮 呋呯呷呡呬呥呮呫呯听 呇吮 呌呡呢呵呤呡听
呔吮 呌呥周呲吭呓呰咪呡呷呩咫味呫呩听 呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷听 呣呺吮 吱 吨呆吕呈吩 吱吹吶吴听 呣呺吮 吲
吨呉吕呋吩 吱吹吶吵吻 呴吮 呉呉呉吺 呌吕呏听 呲呥呤吮 呗吮 呋呯呷呡呬呥呮呫呯听 呇吮 呌呡呢呵呤呡听 呔吮 呌呥周呲吭呓呰咪呡呷呩咫味呫呩听
呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷听 呣呺吮 吱 吨呌吕呍吩 吱吹吶吷听 呣呺吮 吲 吨呎吕呏吩 吱吹吶吸吻 呴吮 呉呖吺
呐吕呒听 呲呥呤吮 呇呥呲呡呲呤 呌呡呢呵呤呡听 呚呤呺呩味咪呡呷 呓呴呩呥呢呥呲听 呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷听
呣呺吮 吱 吨呐吩 吱吹吷吰听 呣呺吮 吲 吨呑吕呒吩 吱吹吷吲吻 呴吮 呖吺 呓吕咑听 呲呥呤吮 呇吮 呌呡呢呵呤呡听 呚吮 呓呴呩呥呢呥呲听
呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷 吕 呇呤呡咫味呫听 吱吹吷吵吻 呴吮 呖呉吺 呔吕呗听 呲呥呤吮 呇吮 呌呡呢呵呤呡听
呚吮 呓呴呩呥呢呥呲听 呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷 吕 呇呤呡咫味呫听 呣呺吮 吱 吨呔吕呕吩 吱吹吷吷听 呣呺吮 吲
吨呖吕呗吩吻 呴吮 呖呉呉吺 呙吕咛听 呲呥呤吮 呇呥呲呡呲呤 呌呡呢呵呤呡听 呁呮呴呯呮呩 呇咡味呩呯呲呯呷味呫呩听 呗呲呯呣咪呡呷 吕
呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷 吕 呇呤呡咫味呫听 呣呺吮 吱 吨呙吕咛吩 吱吹吸吲听 呣呺吮 吲 吨呓呵呰呬呥呭呥呮呴 呁吕呃吩 吱吹吸吶吻
呴吮 呖呉呉呉吺 呓呵呰呬呥呭呥呮呴呹 呁吕咛 呩 呩呮呤呥呫味呹听 呲呥呤吮 呇呥呲呡呲呤 呌呡呢呵呤呡听 呁呮呴呯呮呩 呇咡味呩呯呲呯呷味呫呩听
呁呮呤呲呺呥呪 呗咦呤呺呫呩听 呗呲呯呣咪呡呷 吕 呗呡呲味呺呡呷呡 吕 呋呲呡呫哳呷 吕 呇呤呡咫味呫听 呣呺吮 吱 吨呓呵呰呬呥呭呥呮呴
呄吕告吩 吱吹吹吱听 呣呺吮 吲 吨呓呵呰呬呥呭呥呮呴 呁吕咛听 呩呮呤呥呫味呹 呎呯呭呩呮呡 呩 呌呯呣呡吩 吱吹吹吶吮
呓呴呹呫 告哳呺呥呦听 吱吹吸吶听 Ziemia, praca i wiejskie gospodarstwo domowe听 吒呁呫呣呥呮呴向 吷听 呮呲 吴听
味吮 吱吵吶吕吱吶吴吮
呓呴呹呫 告哳呺呥呦听 吱吹吸吸听 Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno-socjologiczna听
呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呍呡呲呩呩 呃呵呲呩呥吭呓呫咪呯呤呯呷味呫呩呥呪吮
呓呴呹呫 告哳呺呥呦听 吱吹吹吳听 Chłopski świat wartości. Studium socjologiczne听 呗咪呯呣咪呡呷呥呫吺 呗呹呤呡呷呮呩呣吭
呴呷呯 呄呵味呺呰呡味呴呥呲味呫呩呥 呒呯呬呮呩呫哳呷吮
呋呵呬呴呵呲呥呭呹 呧呷呡呲呯呷呥听 呰呯呬味呫呩呥 呩 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呥吮 吮 吮 吳吷
呓呴呹呫 告哳呺呥呦听 吱吹吹吹听 Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej听 呌呵呢呬呩呮吺
呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呍呡呲呩呩 呃呵呲呩呥吭呓呫咪呯呤呯呷味呫呩呥呪吮
呔呡呭呢呯呲 告呯呬呡呮呴呡听 吲吰吰吸听 Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna听
呋呡呴呯呷呩呣呥吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 咑呬咡味呫呩呥呧呯吮
呖呡呬吧呴呥呲 呈呡呲呲呹听 呍呯呫呩呥呮呫呯 呖呡呬呥呲呩呪听 吲吰吰吵听 „Homo alcoholicus” v russkoj jazykovoj kartine
mira听 呛呷吺呝 Słowo. Tekst. Czas 呖呉呉呉吺 Człowiek we frazeologii i leksyce języków
słowiańskich 启 Čelovek vo frazeologii i leksike slavjanskih jazykov 启 Der
Mensch in der Phraseologie und Lexik der slawischen Sprachen. Materiały
VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 27–28 maja 2005 r.)听
呲呥呤吮 呍呩呣周呡呩咪 呁呬呥呫味呩呥呪呥呮呫呯 呩 呍呩呲呯味咪呡呷呡 呈呯呲呤呹听 呓呺呣呺呥呣呩呮吺 呐呒呉呎呔 呇呒呏呕呐
呄呡呮呩呥呬 呋呲呺呡呮呯呷味呫呩听 味吮 吴吸吕吶吴吮
呖呥呲呭呥呥呲 呈呡呮味 告吮听 呗呩呴呴呥 呈呥呩呮呤呲呵呮听 吱吹吹吰听 Mögen Sie Zistrosen? Scenes &frames &channels
im translatorischen Handeln听 呈呥呩呤呥呬呢呥呲呧吺 呇呲呯呯味吮
呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 呁呮呮呡听 吱吹吹吰听 Duša (soul), toska (yearning) and sud’ba (fate). Three key concepts
in Russian language and Russian culture听 呛呷吺呝 Metody formalne w opisie
języków słowiańskich听 呲呥呤吮 呚呹呧呭呵呮呴 呓呡呬呯呮呩听 呂呩呡咪呹味呴呯呫吺 呄呺呩呡咪 呗呹呤呡呷呮呩呣呺呹
呆呩呬呩呩 呕呗 呷 呂呩呡咪呹呭味呴呯呫呵听 味吮 吱吳吕吳吶吮
呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 呁呮呮呡听 吱吹吹吲听 Semantics, culture and cognition. Universal human concept in
culture – specific configuration听 呎呥呷 呙呯呲呫启呏呸呦呯呲呤吺 呏呸呦呯呲呤 呕呮呩呶呥呲味呩呴呹 呐呲呥味味吮
呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 呁呮呮呡听 吱吹吹吹听 Język – umysł – kultura. Wybór prac听 呲呥呤吮 告呥呲呺呹 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩听
呗呡呲味呺呡呷呡吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呎呡呵呫呯呷呥 呐呗呎吮
呗呩呥呲呺呢呩呣呫呡 呁吮听 吲吰吰吷听 Słowa klucze. Różne języki – różne kultury听 呗呡呲味呺呡呷呡吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯
呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呗呡呲味呺呡呷味呫呩呥呧呯吮
呚呡呲呺呹呣呫呡 呇呲呡咻呹呮呡听 吲吰吱吹听 Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania
i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce
polonistycznej听 吒呁呣呴呡 呕呮呩呶呥呲味呩呴呡呴呩味 呌呯呤呺呩呥呮味呩味吮 呋味呺呴呡咪呣呥呮呩呥 呐呯呬呯呮呩味呴呹呣呺呮呥
呃呵呤呺呯呺呩呥呭呣哳呷向 吱吷听 味吮 吴吲吵吕吴吴吱吮
Streszczenie吺 呗呥 呷味呴咦呰呮呥呪 呣呺咦咱呣呩 呡呲呴呹呫呵咪呵 呰呲呺呹呢呬呩咻呯呮呯 呰呯呬味呫呩呥 呰呲呡呣呥 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呫呵呬呴呵呲呥吭
呭哳呷 呩 呷味呫呡呺呡呮呯 呰呲呯呣呥呤呵呲咦 呢呡呤呡呷呣呺咡 呵呭呯咻呬呩呷呩呡呪咡呣咡 呴呹呰呯呷呡呮呩呥 呴呹呣周 呪呥呤呮呯味呴呥呫 呥呴呮呯呬呩呮吭
呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周吮 呗 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呣呺咦咱呣呩 呪呡呫呯 呫呵呬呴呵呲呥呭呹 呧呷呡呲呯呷呥 呷味呫呡呺呡呮呯吺 robotę, ziymię,
biydę, głód, ślebodę, honór, krzyz, Pana Boga, Pana Jezusa, Matkę Boską,
ksiyndza, pana, gorzáłkę 呩 chlyb吮 呄呯 呫呵呬呴呵呲呥呭哳呷 呯呧哳呬呮呯呰呯呬味呫呩呣周 呺呡呬呩呣呺呯呮呯吺 Pana
Boga, Pana Jezusa, Matkę Boską, krzyż, pracę, honor, bohaterstwo, odwagę,
prawość, wolność, Polskę, Wisłę, Częstochowę, Kraków, Warszawę, biedę,
chleb 呩 wódkę吮 告呥咱呬呩 呩呤呺呩呥 呯 呫呵呬呴呵呲呥呭呹 味咪呯呷呩呡咫味呫呩呥听 呴呯 呪呥味呴 呴呯 呺呡味哳呢 呮呡呪呵呢呯咻味呺呹吺 Pan
Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, krzyż, praca, wolność, honor, chleb, Słowianin
呩 wódka吮
Słowa kluczowe吺 呫呵呬呴呵呲呥呭吻 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呡吻 呧呷呡呲呹 呰呯呬味呫呩呥吻 呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩吻 呓咪呯呷呩呡咫味呺呣呺呹呺呮呡
